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Pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di 
masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala upaya telah mengusahakan agar 
pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk untuk penduduk yang berada di pelosok. 
Salah satu caranya adalah dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas hingga ke pelosok 
Indonesia.Karena kendala akses pendidikan ini, pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 untuk 
pendidikan di seluruh dunia dari seratus dua puluh negara berdasarkan Education For All Global 
Monitoring Report pada tahun 2012. Dan dari Teacher Employment & Deployment (2007) dikatakan 
kalau distribusi guru tidak merata. 21% sekolah di perkotaan kekurangan guru. 37% sekolah di 
pedesaan kekurangan guru. 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan guru dan 34% sekolah di 
Indonesia yang kekurangan guru. Sementara di banyak daerah terjadi kelebihan guru.Namun, Santoso 
(2013) mengatakan kalau jalur teknologi informasi (IT) dapat dimanfaatkan untuk mengelola 
pendidikan di Indonesia dengan wilayah yang sangat luas. Pendidikan jarak jauh, menjadi salah satu 
jawaban untuk memperluas akses pendidikan di Tanah Air.Dari uraian tersebut, penulis mengusulkan 
untuk dibuatnya suatu forum dunia maya yang kami beri nama Forum Edukasi Bersama, yang dapat 
digunakan untuk menggatasi atau setidaknya mengurangi permasalahan yang telah kami uraikan 
tersebut. Forum ini dapat digunakan oleh masyarakat, terutama yang berkecimpung di dunia 
pendidikan, seperti, dosen, guru, mahasiswa, dan siswa. Dalam mengoptimalkan forum ini, penulis 
meminta dukungan dari berbagai pihak, terutama berkecimpung di dunia pendidikan seperti 
Kemendikbud, dinas pendidikan pusat maupun daerah, para pelajar dan pengajar.Dalam karya tulis 
ini, penulis mengusulkan dalam pembuatan forum dunia maya tersebut dapat menggunakan vBulletin.  
Dengan adanya forum ini penulis mengkhususkan dapat mengatasi dua permasalahan utama yaitu 
mengurangi kendala akses pendidikan di Indonesia dan sebagai penyampai informasi kependidikan 
yang valid kepada masyarakat. 
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